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ABSTRAK 
  
 Teknologi informasi dan komunikasi pada dunia digital masa kini mengalami 
perkembangan yang sangat pesat dengan kehadiran jaringan internet. Pertukaran 
informasi antara seseorang dengan orang lain dapat dilakukan dengan mudah dan cepat 
dalam berbagai bentuk tanpa batas ruang dan waktu. Muncul kebutuhan pengiriman 
sebuah informasi yang mengandung rahasia dan privasi tanpa diketahui orang yang tidak 
dituju, hanya antara pengirim pesan dan penerima pesan saja. Proses pengiriman 
informasi rahasia yang aman, cepat, dan akurat menjadi prioritas utama. Dibutuhkan 
suatu aplikasi yang mampu menyembunyikan informasi ke dalam suatu media yang 
dapat diakses oleh semua orang, namun mereka tidak menyadari bahwa media tersebut 
telah disisipkan informasi rahasia. 
 Untuk menyikapi masalah tersebut, gabungan antara steganography dan 
cryptography pada media digital video dapat memastikan keamanan pengiriman pesan. 
Steganography akan menyisipkan pesan ke dalam suatu media sehingga tidak diketahui 
keberadaannya, sedangkan cryptography akan mengacak pesan (enkripsi) sehingga tidak 
dapat terbaca. Aplikasi ini berbasiskan metode Singular Value Decomposition dan 
Discrete Wavelet Transform pada steganography. Sedangkan pada cryptography dengan 
enkripsi Data Encryption Standard. Media yang digunakan adalah digital video dengan 
format uncompressed AVI. 
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